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Weitere Revisionsresultate und die Dechiffrierung einiger bislang undeutbar ge­
bliebener STROBLscher Schriftzeichen auf seinen Etiketten respektive in seinen Hand­
katalogen gestatten neuerdings verschiedene Ergänzungen zu den bis jetzt schon re­
gistrierten Exemplaren, Arten und Etiketten. (Für die Unterstützung bei der müh­
samen Enträtselung der hieroglyphenähnlichen Aufzeichnungen P. G a b r i e l  S t r o b l s  
danke ich wiederum Herrn Oberregierungsrat Dr. J o s e e  K a p p e l ,  Graz.)
Wie im vorangegangenen Teil werden auch im Folgenden der besseren Übersicht 
halber und zum Zwecke einer möglichst einfachen Handhabung jeweils sämtliche De­
tails der betreffenden Stelle des Artenverzeichnisses unter der diesbezüglichen Exem­
plar-Nummer des betreffenden Tieres vollständig und dabei gleichzeitig in der er­
gänzten respektive berichtigten Form wiedergegeben.
1 Wissenschaftlicher Abteilungsleiter der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung 
(BZA) der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDE zu Berlin, Bereich Eberswalde (DD E), und Kustos der 
Naturwissenschaftlichen Sammlungen und des Naturhistorischen Museums der Benediktiner-Abtei Admont (Österreich).
B P arsI: Beitr. Ent. 17, 1 5 1 -2 2 4 ; 1967. -  Pars II : Beitr. Ent. 19, 2 7 -3 0 ; 1969. -  Pars III: Beitr. Ent. 19, 3 1 -4 4 ; 
1969. -  Pars I V : Beitr. Ent. 19, 5 6 9 -5 9 3 ; 1969. -  Pars V : Beitr. Ent. 24, Sonderheft, 161 -431 ; 1974. -  Pars V I: Beitr. 
Ent. 24, Heft 5/8, 383 — 416; 1974.
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Pars I, p. 157:
21 i  Admont Juli auf Gesträuch.1 blaugrün 1 F. S ifn er  1975 det.: 
,,Cordilura púbera 
(Linnaeus) <?“ . -  
i1 Rann auch „ge ­
streift“  heißen]
23 <J Admont Krumau Ang. s. 19. 8. hellgrün 1 F .S ifn er 1975 det.: 
,,Cor dilura púbera 
(L innaeus) rf“
32





blaugrün 1 F .S ifn er 1975 d et.: 
,,Cordilura púbera 
(Linnaeus) $“
42 $ Villach als atrata blaugrün 1 F .S ifn er  1975 det.: 
,,Cordilura ciliata 
MEIßEN $“
43 $ Hohentauern Sumpfwiesen 
Gesträuch1 3. Aug. 91
blaugrün 1 F .S ifn er 1975 d et.: 
,,Cordilura ciliata 
MEIßEN — 
l1 Kann auch „ge ­
streift“  heißen]
47 $ Carpathen Göbel hellgrün 1 F .S ifn er  1975 det.: 
,,Cordilura púdica 
MEIßEN $“
48 Seitenstetten buschig. Baehufer grün 1 F .S ifn er 1975 det.: 
,,Cordilura púbera 
(L innaeus) $“
51 [2] P h r o s i a  albilabris
[3] Phrosia nigriseta 
Rd. MBezzi1
[1] Roma 1893 [1] ~  
E2] -  
[3] -
1 F .S ifn er  1975 det.: 
„ Phrosia albilabris 
(F abriciüs) <?". -  
l1 „M B ezzi“  =  
HandschriftBEZZls]




1 F .S ifn er  1975 d et.: 
„ Phrosia albilabris 
(Fabriciüs) <?“
53 ? Radkersburg Mühlbach 
27. 8. 92
blaugrün 1 F .S ifn er  1975 det.: 
„  Phrosia albilabris 
(F abriciüs) $“
54 $ Admont Krumau auf Heu
19. 8. 82
hellgrün 1 F .S ifn er  1975 det.: 
„  Phrosia albilabris 
(Fabriciüs)
55 Cordylura albilabris /< ? / / ?  Bamberg F unk 1 F .S ifn er  1975 det.: 
„  Phrosia albilabris 
(F abriciüs) <}*'
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56 [2] Cord, allildbris1 [2] 2  [1] Travnik Thalhammer [1] _
[2] gelb­
lich
1 E. S ifn er  1975 d et.: 
,,Phrosia albilabris 
(E abricius) <J“ . -  
[i =  albilabris]
60 P a r  all el om a albipes E l l 2  Hofwiesen 15. 6. Styria 
S tro b l
3 E. S iener 1975 det.: 
„Paralleloma albi­
pes (E a llén ) 2 “ • — 
[Siehe auch Ex.- 
Nr. 184]
61 Cord, albipes 2  Seitenstetten Johnsbachrand
14. 5. 91
blaugrün 1 E. SIEKER 1975det.: 
, ,Paralleloma albi­
pes (E a llén ) <j"
62 2  Veitlgraben Waldpflanzen
17. 8. 91
blaugrün 1 E .S iek er 1975 det.: 
„Paralleloma albi­
pes (E a llén ) <J“
63 2  Tauernstraße Graben 28. 5.
91
blaugrün 1 E. S ifn er  1975 det.: 
„Paralleloma albi­






und Sumpfwiesen 2. 7. 92
*  *
❖
rosa 1 E. S iener 1975 det.: 
„Paralleloma albi­
pes (FALLÉN) ? “
68 2  Veitlgraben Gebüsch grün 1 E. S iener 1975 det.: 
,, Paralleloma albipes 
(F a llé n )  2 "
71 $ Mühlau Waldgebüsch am 
Wasserfall 10. 8. 91
blaugrün 1 E. S iener 1975 det.: 
„Megophthalma pal­
lidum (F a llé n )
73 $ Johnsbach Weg auf Salv. 
gl. 3. Aug. 85
hellgrün 1 F. Siener 1975 d et.: 
„Megophthalma pal­
lidum ( F a l le n ) $“
74 Cord, pallid. $ Damischbachthurm 
Voralpenwiesen 27. 8. 891
blaugrün 1 E. S iener 1975 d et.: 
„Megophthalma pal­
lidum (E a llé n ) $“
77 Cleig.1 (Megalophthalma) 
pallida Z.
$ Schu . . .s Waldweg 7. 8. 
Transsylv. Strobl
1 E. Siener 1975 det.: 
„Megophthalomnides 
unilineata (Z e t te r -  
STEDT) -  
[i =  C l e i g  a s t r a  
M acqtjart. -  *
=  Schulergebirge]
79 C. unilineat. 2  Hohentauern Wirtsgraben
1. 8.
blaugrün 1 F. S ifn er  1975 d et.: 
„Megophthalomnides 
unilineata (Z e t te r -  
s te d t) 2 “
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821 Hopl.1 biocellata Z tt. 
Stein gesellen Becker!
c? Kalbling 26. 8. Styria 
Strobl
1 i1 Dieses Exemplar 
ist in der ehemaligen 
39.0riginalladezwar 
an diese Stelle ge­
steckt gewesen, aber 
wohl nur versehent­
lich; denn es gehört 
zu den Anthom yii- 
dae, und zwar nach 
P. S trob ls  Determi­
nation zur Gattung 
H o p l o g a s t e r  
Kondani]
83 Kalocsa 11. IV. Thalhammer 1 F .S ifn er 1975 det.: 
,,Cordilura umbrosa 
L oew  <?“
84 Hungaria Kalocsa Thalhammer 1 F. SIFNER 1975 det.: 
,,Cordilura umbrosa 
Loew
85 [2] $ [1] Hungaria Kalocsa 
T halhammer
[1] -  
[2] -
1 F. S iener 1975 det.: 
,,Cordilura umbrosa 
Loew  ? "
86 Hungaria Kalocsa Thalhammer 1 F .S ifn er  1975 det.: 
,,Cordilura umbrosa 
Loew  $“
87 Hungaria Kalocsa Thalhammer 1 F .S ifn e r  1975 det.: 
,,Cordilura umbrosa 
Loew
88 Cord, umbrosa Lw $ Kasan 1 F .S ifn e r  1975 det.: 
,,Cordilura umbrosa 
Loew  $“
92 (? Scheiplseerand 20/8. 83 hellgrün 1 F. S ifn er  1975 det.: 
,,Scatophaga eine- 
raria (M eigen) <J“
93 Cord. lurid[a] Natterriegl Krummholzwiesen
22. 8.
blaugrün 1 F. S ifn er  1975 det.: 
,,Scatophaga cine- 
raria (M eigen) <?“
98
Pars I, p. 160:




hellgrün 1 F. SIFNER 1975 det.: 
,,Scatophaga cine- 
raria (Meigen)
99 $  Kalbling Krummholzwiesen
24. 7. 83
hellgrün 1 F. S ifn er  1975 det.: 
,,Scatophaga eine- 
raria (M eigen) <J"
100 £ Natterriegel 1 I .  SmnsK 1975 det.: 
,,Seatophaga cine- 
raria (M eigen) $“
101 lurid{a] $  Natterriegel 29. 6. 1 F. S ifn er  1975 det.: 
,,Seatophaga eine- 
raria (M eigen) $“
112 [2] Norellia spinimana M. [2] $ [ l ]  Berlin W [2] Oeden­
b e rg
[1] -  
[2] -
1 F. S ifn er  1975 det.: 
,,Norellisoma spini- 
menum (F a lle n )
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113 <£ Melk Waldrand Laub 13. 5. hellgrün 1 F. S ifn er  1975 d e t.: 
,,Norellisoma spini- 
menum (F a llen )
116 <? Admont Sumpfwiesen. Juli. blaugrün 1 F. S ifn er 1975 det.: 
,,Norellisoma spini- 
menum (F a llen )
118 c? Seitenstetten Stiftsteich 4. 6. hellgrün 1 F. S ifn er  1975 det.: 
,,Norellisoma spini- 
menum (F a llen )
122 c? Cilli Schloßberg auf Laub
25. 7. 92
blaugrün 1 F. S ifn er 1975 det.: 
,,Norellisoma spini- 
menum (F a llen )
123 Berlin W 1 F. S ifn er  1975 det.: 
,,Norellisoma spini- 
menum (F a lle n ) <?“
124 ?  Admont Gesäuss Steiermark 
Strobl
3 F. S ifn er 1975 det.: 
,,Norellia spini­
pes (Meigen) <£"
126 [2] A c a n t h o l e n a  spinipes Mg. 
MBezzi1
[2] ?  [1] Mamati 10. V II. 92 [1] -  
[2] -
1 F. S ifn er 1975 det.: 
,,Norellia spinipes 
(Meigen) <j“ . —
[l „M Bezzi“  == 
Handschrift Bezzis]
127 N. nervos[a3 Admont Kalkofen 20. 6. 3 F. S ifn er  1975 det.: 
„  Norellisoma strio- 
latum (Meigen) <£“
128 nervos[a\ ?  Natterriegel Voralpe Str.
23. 6.
1 F. S ifn er 1975 det.: 
Norellisoma nervo­
sum (Meigen) ? “
129




1 F. S ifn er 1975 det.: 
,¡Norellisoma nervo­
sum (Meigen) <?"
131 Norell. flauvicauda MG Gö1 29. 7. Transsylv. Strobl 1 F. S ifn er  1975 det.: 
,,Norellisoma spini- 
menum (F a l le n )? “ . 
— [i == Götzenberg]
132 [2] Nor. armipes MG [2] $  [1] Tresk. pl. A ppelbeck  
[2] für Mik
[13 -  
[2] -
2 F. S ifn er 1975 det.: 
Norellisoma seguyi 
S ifn er
136 [2] Norellia alpestris Schin. [2] $ [1] Trafoi VII. 96. [1] ~  
[2] -
1 F. S ifn er 1975 det.; 
, ¡Norellisoma al- 
pestre (Schiner) ? “
137 Trafoi VII. 96 1 F. S ifn er 1975 det.: 
„ Norellisoma strio- 
latum (M eigen) <J“
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Ex.-Nr. Vollständige Etikettenbeschriftung Erhal­ Revisionsresultate
Typen­ Etiketten­ nach 1910.tungs­
zustanddesignie­ Familien-, Gattungs-, Sonstige Details farbe
[Bemerkungen von
rung Artangaben G. Morge]
139 Norellia striolata MG. 9 Schu1 Wald 6. 8. 
Transsylv. Strobl




140 [2] Norellia striolata M [2] <? [1] Trafoi VII. 96. [1] -  
[2] -
1 P. S ifn er 1975 det.: 
,,Norellisoma strio- 
latum (Meigen) <J"
141 Norell. striolata Mg <? Sunk 1 P. S ifn er 1975 det.: 
,,Norellisoma strio- 
latum (Meigen) <j"
142 9 Styriae Alpes Prof. G. Strobl 1 P. S ifn er 1976 det.: 
,,Norellisoma liiura- 
tum (Meigen) 9 “
143 Cleigx[astra1 Nor. liturat[a] <i Kalkofen 4/6. blaugrün 2 P. SIFNER 1975 det.:
/ „Norellisoma litu-
144 1 ratum (Meigen)
— i1 Von P. S trob l 
eigenhändig durch­
gestrichen]
146 Nor. lit. v. opaca Lw. <£9 Scheiblstein Hochalpe - 2 P. Sifner 1976 det.:
/ „Norellisoma litura-
147 2 tum (Meigen)
148 Norellia litur. v. opaca Lw. $ Sirbitzkogel _ 1 P. Sifner 1976 det.:
/ ,,Norellisoma litu-
149 1 raium (Meigen) 99“
150 Admont Krumau auf Caltha _ 3 P. Sifner 1976 det.:
/ 30. 4. „Amaurosoma nigri-
151 pes (Z e tte rste d t)
3cT
153 [2] Amauros. inermis [2] [1] Seebach 28. 4. [11 - 1 P. Sifner 1976 det.:
/ £23 Buch 1191 [2] - „Amaurosoma
154 1 inermis
(Zetterstedt) ¿ 9 “  
-  E1 „Buch 119“  
dürfte sich auf 
Schiner beziehen]
*  *  
❖
Pars I, p. 162:
155 Amaur. inerm[is] 9 Admont Ennsauen grauoliv 3
25. 5. St r o b l
156 [2] Amauros. inerme Bck. det. [1] Berlin Gd. 1. 5. 06 [1] - 1
/ Ol d e n b e r g [2] -ur 1
iss [2] Amauros. articúlala B c k . [2] <J [1] Berlin P. 16. 5. 01 [1] ~ 1
O l d e n b e r g [2] -
F. Sif n e r  1976 det.:
„Amaurosoma
inermis
(Z e tte rs te d t) 9“  
P. S ifn er 1976 det,: 
„ Amaurosoma iner­
mis (Z e ttersted t)
¿ 9“
P. SIFNER 1976 det.: 
„Amaurosoma arti- 
culatum B e c k e r  <?“
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farbe [Bemerkungen von 
G. Morge]
161 $  Berlin Finkenkg. 7. 5. 05 _ 3 F. Sifner 1976 det.:
/ ,¡Amaurosoma arti-
162 3 culatum B eck er
168 [2] Amaurosoma fasciata M. [2] (J [1] [Berlin Jungfhd. 5. 97 [1] -  
[2] -
3 F. S ifn er 1976 det.: 
„Amaurosoma fas- 
ciatum (Meigen)








171 [2] Amaurosoma tibiella Z. [2] $ [1] Berlin Jungfhd. 
5, 97 [2] L. 0 .
[1] -  
[23 -








21 F. SIFNER1976 det.: 
, ,Amaurosoma 
nigripes
(ZETTERSTEDT) <?“ . 
— [* Abdomen von 
mir angeklebt]
174 Rügenw* R iedel* 8. 99 N** 2 F. S ifn er  1976 det.: 
„Ernoneura argus 
(ZETTERSTEDT)“ . -  
[* =  Vorderseite 
des Etiketts. —
** — Rückseite des 
Etiketts]












Pars I, p. 163:
180 [2] Acrocnema breviseta Z tt , 
MBezzi1
[2] g  [1 ] Pavia 10. 4. 92 [13 _
[23 -
2a F. S ifn er  1976 det.: 
„Acerocnema macro- 
cera (M eigen) <$“ .
— [S,MBezzi“  =  
Handschrift Bezzis]
— 8K opf aufgeklebt]
181 [2] Acrocnema breviseta Z tt . 
MBezzi1
[2] 9 f l ]  Pavia 10. 4. 92 M [1] -  
[2] -
1 F. S ifn er  1976 det.: 
„Acerocnema macro- 
cera (M eigen) 9 “ .~  
t1 „M B ezzi“  =  
Handschrift Bezzis]
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183 2 Veitlgraben schattig. Gebüsch
11. 8. 92
blaugrün 1 F. S ifn er  1976 det.: 
„ Chilizosoma vitta- 
tum (M eigen) 2“






5 F. S ifn er  1975 det.: 
,,Paralleloma albi- 
pes (F a lle n ) 2“ . -  
[Siehe auch Ex.-Kr. 
60. — x =  P a r a l l e ­
l o ma  B ecker]
187 $  Radkersburg Murauen und 
Mühlbaeh 27. 7.
blaugrün 1 F. S ifn er 1976 det.: 
,,Chaetosa punctipes 
(M eigen) d “
188 81 Luttenberg Sumpfwiesen
30. 7. 92
blaugrün 41 F. S ifn er 1976 det.: 
„Chaetosa punctipes 
(M eigen) s  — 
t1 K opf klebt an 
Nadel]
190 c? Admont Stiftsteieh und 
Krumau Ennsufer 28. 7. 92
blaugrün 1 F. S ifn er  1976 det.: 
,,Chaetosa punctipes 
(Meigen)
191 Cleig. punctipes 2 Melk Donauaue Gesträuch1
14. 7. 85
grün 1 F. S ifn er 1976 det.: 
,}Chaetosa punctipes 
(M eigen) 2“  .









F. S ifn er  1976 det.: 
,, Chaetosa punctipes 
(M eigen) <?2“
194
Pars I, p. 164:
$  Kalbling Speiekboden
8. 7. 93
*  *  
*
grün 1 F .S ifn e r  1976 det.: 
,,Norellisoma litu?a~ 
tum (Meigen)
198 Cleig, nigrita F l l 2 Pitz Sumpfblumen
17. 5. Styria S trob l
1 F .S ifn e r  1976 det.: 
Pelina nigrita 
(F a lle n ) 2 “
199 <? Admont Kematen Waldbach
16. 7.
grün 1 F. S ifn er 1976 det.: 
,,Pelina nigrita 
(F a lle n ) d “
200 nigrita <? Krumau Schilfwiesen
15. 5. 93
grün 1 F. S ifn er 1976 det.: 
,,Pelina nigrita 
(F a llé n )
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203 Clid. carbonaria Pok. 2 Scheiblstein Hoehalpe blaugrün 23 E. Sifner 1976 d e t.:
Gesträuch1 6. 6. ,,Delina anthrax
(Schiner) —
[x Kann auch „ge ­
streift“  heißen. —
2 Abdomen von mir
angeklebt]
204 Cleig. carbonaria POK. 2 Admont Gesäuss Ennsufer 1 E. Wiener 1976 det.:
12. 5. 95 Strobl ,,Delina anthrax
(Schiner) 2“
205 Clidogast. carbonaria Pe. Gesäuss 20. 5. Styria Strobl - 1 E. Sifner 1976 det.:
„Delina anthrax
(Schiner) ‘
207 Clidogastra nigriceps Bck. Kematen 1 E. Sifner 1976 det.:
j,Delina veratri
(H endel)
208 Clid. nigriceps 2 Scheibling 5. 7. Steir. Alpen olivgrau 21 E. Sifner 1976 det.:
Strobl ,,Delina veratri
(H endel) 2“ . ~
^Abdomen auf­
geklebt]
209 Nanna flavipes E a ll. 2 Admont - 1 E. Sifner 1976 d et.:
„Amaurosoma flavi­
pes (F a l lé n )2“
211 flavip. ¡3  3 2 Krumau Sumpfwiesen hellgrün 1 F. Sifner 1976 det. ;
/ 25. 5. 93 , ,Amaurosoma ßavi-
212 1 p es (F a llÉ n) ¿ 9 9 “
/
213 1
214 [2] Seat, antennata Z e tt . ? [3] [1] 20. 4. 88 [1] - 1 F. Sifner 1976 det.:
Koniosternum B eck .1 [2] - „ Coniosternum ob-
[3] bräun­ scurum (F a llen ) ? “ •
lich — [1 Wahrschein­
lich B eckers
Handschrift]
216 Con. obsc. Bamberg FUNK blaugrün 1 E.S ifner 1976 det.:
Coniosternum ob-
s cur um (F a llén ) <5“ .
218 Con. obscurum F l l . 9 Tauernteiche 25. 8. - 1 F. Sifner 1976 det.:
Styria Strobl ,,Coniosternum ob­
scurum (F a l le n )? “
*  *  
*
Pars I p .  165:
221 $ - 3 F. Sifner 1976 det.:
„ Cnemopogon api-
calis (Meigen)“
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227 [2] Cnemop. apicalis Mg [2] 9 [ l ]  Kalocsa* T h a l­
hammer* 8. 4.**
[1] -  
[2] grün
1 F. Sieker 1976 det.: 
,,Cnemopogon apica­
lis (Meigek) -  
[* =  Vorderseite 
des Etiketts. —
** — Rückseite des 
Etiketts]
228 apicalfisj 9 Bamberg F ühk bleich­
grün
1 E. Sieker 1976 det.: 
yiCnemopogon apica­
lis (M eigek) $“
229 9 Admont Krumau Steiermark 
Prof. G. Strobl












E. Sieker 1976 det.: 
,, Acanthocnema ni­
grimana (Z e tter- 
STEDT) c?d“ . -  
il Bein aufgeklebt, 
Abdomen fehlt!
232 $  Katterriegl Voralpen 23. 6. 
S tro b l




238 [2] Togonota Hircus Z.1 [1] Kohlfurt 18. 7. 97.1 [13 -  
[23 ~
1 E. S ifk er  1976 det.: 
„Pogonota barbata 
Z e t te r s te d t  <?“ . — 
l1 Originaieti 
ketten Beckers]
240 Kohlfurt 47953. V I1 1 E. Sieker 1976 det.: 
„Pogonata barbata 
Z e t te r s te d t  <j". — 
[* Originaletikett 
B eckers!
241 Kohlfurt 47953. V I1 1 E. Sieker 1976 det.: 
„Pogonota barbata 
Z e tte rs te d t  — 
D Originaletikett 
B eckers]
242 Kohlfurt 47953. V I1 1 E. Sieker 1976 det.: 
,,Pogonota barbata 
Z e t te rs te d t  — 
[* Originaletike tt 
Beckers]
243 9 Kohlfurt 47953. V I1 1 E. S ieker 1976 det.: 
,,Pogonota barbata
Zetterstedt 9 “ . -
[* Originaletikett 
Beckers]
244 [2] Spathioph. hydromyzina1 
fascipes Bck. Z.
[1] sj Borkum 8. 95 [13 -  
[2] -
1 E. S ieker 1976 det.: 
,,Spaziphora hydro­
myzina (EALL33R) c? ‘ 
— [x ,,hydromy­
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Pars I, p. 166:
245 9 Borkum 8. 95 1 F .Siener1976 det.; 
„Spaziphora hydro- 
myzina (F a lle n ) 9“
246 [2] Spatioph. hydromyzina1 
fascipes
[2] $ [1] Berlin Schildhorn 
25. 6. 98
[1] -  
[2] -
1 F.SIENER1976 det.: 
,,Spaziphora hydro­
myzina (F a lle n ) 9“ . 
— [x „hydromyzina*1 
von P. S trob l ei­
genhändig durch­
gestrichen]
247 Berlin Wannsee 20. 6. 00 2 F .S ifner1976  det.: 
„Spaziphora hydro­




v. b. albüarsis Z tt Triest1 Österr. Litorale 
Prof. G. S trob l
2
1
F. SlENER 1976 det,: 
„Spaziphora hydro­
myzina (F a llen ) 




den des Etiketts 
verstümmelt]
252 [3] Spathiophora hydromyzina 
FLL.
[1] 27. 3. [2] Vorarlberg EU -  
[2] -  
[3] bräun­
lich
1 F.Siener 1976 d e t.: 
„Spaziphora hydro- 
myzina (F a llisn ),^ '
253 [2] Spath. hydr. var. dunkel det. 
O ldenberg
[2] <$ $ [1] Maloja 22. 7. 06 El] -  
[2] -
1 F. Siener 1976 det 
„Spaziphora hydro­
myzina (F a lle n )
Pars V p. 173:
3173 Acn. nigra m. <? Scheibleggerhochwald dunkel­ 51
Typus 27. 7. 891 grün
3175 Acnem. Braueri m. 32. Admont Kematenbaeh- rosabraun 2
Typus sehlucht 18/8 <J
E. PAKARINEN 1970 
d e t . , Acnemia nigra 
S trob l 1895 Holo- 
typus cj“ . -  
l1 Exemplar nach 
Revision durch E. 
P a k a r in e n  ver­
schollen. Nur noch 
Nadel mit Etiketten 
vorhanden.]
E. PAKARINEN 1970 
det.: „Acnemia 
braueri St r o b l  1895 
Holotvnus t?“
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Azana anómala Stg. v. 
nigricoxa m.
$ Jablanica Hohlweg 28. 4. Str. E. P akarinen 1970 
det.: ,,Azana nigri­
coxa S trob l 1898 
Lectotypus“ . — P, 
J. C handler (in 
litt.) 1975 det.: 
„dark halteres so 
presumably =  anó­
mala but no other 
comments till con­
tact is made with 





Pars V, p. 174:




da an dem Exem­
plar das Abdomen 
fehlt und es große 
Farbvariationen in 
dieser Artengruppe 
gibt. — i1 Ohne 
Abdomen]
Pars V,p. l89:
3511 meridiana Stg. c?. Admont Stiftsgartenmauer.
21. 6. 89.
graugrün 3 H .M e n d l  1975 det. 
, ,Limonia {A typo-
Meigen <?“
*  *  
*
Pars V, p. 189; Pars VI, p. 399:
3517
Typus
Gnophom. n. sp. cinerea m. <?. Gesäuse 3/6. Styria Strobl. H. M endl 1975 det. : 
,,Ckeilotrichia (s. 
str,)cmerg&STROBLf{. 
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Er. cinerascens Mg. Natterriegel Krummholzwiesen






3526 H. M en dl 1975 
det.: ,,Erioptera 
s. str. trivialis 
M eigen <?“ . -  
t1 Unleserliche ste­
nographische Zei­
chen. -  2Abdomen 
aufgeklebt]
*  *  
*
Pars V p. 194:
8 Tr. contraria ¡?. Hohentauern Wirtsgraben graugrün 3
1/8
H. M endl 1975 
det.: 55Pedida  ( T ri- 
cyphona) liviäa Ma-
DRASSY <?“
*  *  
*
Pars V, p. 220; Pars V I, p. 402-
472 Pi. fasciat v  ? oder Abart. 
Typus oedicnemus m
403:
3  Hoffeld1 152. 6. 
Styria S trob l
Design. M. Chväla 
1970: Lectotypus 
Tachydromia oedic- 
nema S trob l, 1898. 
[ — Platypalpus oe~ 
dienemus (S trob l) 
c? sec. ChvAla in 
litt. — 1 East unle­
serliches stenogra­
phisches Zeichen. — 
2 Nach P. S trob ls  
Originalbeschrei­
bung: „15. 6.“ . — 
„1 “  auf Etikett 
durch Nadel fast 
unkenntlich.]
*  *  
*
Pars V p .  227:
635 Thrypticus divisus STROBL $ Seitenstetten Fischteich grün 3
Typus
636 Trypt. divisus $  Seitenstetten Stiftsgarten grün 4
Typus Gesträuch1 29. 5. 91
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Pars V, p. 232:
740
Typus
Microm. <? Almsee 24. 7. Str. oliv L. H edström  1968 
det. : ,,Micromor- 
phus H ed str. <J“ . 
— L. H edström  
1975 design.: „Syn- 
typus Pseudacropsi-
Str .“ . — [l Mit Prä­
parat]
*  *  
*
Pars V, p. 292:




1845 [1] Somoleja rebaptizata B 
Bauer!
[1] Amstetten Ybbsauenc?.





B. H ertin g  1975 
d e t . :„ Ceromyiafla- 
viceps S tein  <$". — 
t1 Ohne H opf j
*  *  
*
Pars V, p. 300; Pars VI, p. 407 :
1931 I Pkor. subrotunda B . D. Bozen Auer1 blaugrün Könnte auch 
„Auen“  heißen]
Pars V p .  328:
2362 Ch. atronitens n. sp. Scheiplsee Blume 26. 5. 890 blaugrün 1
Typus
W. Hennig det.:
,, Parap rosalp ia 
atronitens S tro b l“
*  *  
*
Pars V, p. 351 :
2701 \ Laux. albomaculata m. 
Typus j
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2. Register der in diesem Abschnitt gegebenen Ergänzungen 
zu den Artenverzeichnissen der Teile I +  V— VI
Die Zahlen weisen nicht auf die Druckseiten hin, sondern bekunden die betreffenden 
Exemplar-Nummern des jeweiligen Sammlungsteiles, ,
Hauptsammlung '
Exemplar-Nr.
21 98 154 204
23 99 155 205
32 100 156 207
42 101 157 208
43 112 158 209
47 113 161 211
48 116 162 212
51 118 168 213
52 122 169 214
53 123 170 216
54 124 171 218
55 126 173 221
56 127 174 224
60 128 177 227
61 129 178 228
62 131 179 229
63 132 180 230
65 136 181 231
68 137 183 232
71 139 184 238
73 140 187 240
74 141 188 241
77 142 190 242
79 143 191 243
82 144 192 244
83 146 193 245
84 147 194 246
85 148 198 247
86 149 199 248
87 150 200 249
88 151 202 252
92 153 203 253
93




8 1829 2701 3177
472 1845 3173 3511
635 1931 3175 3517
636 2362 3176 3526
740
22 Beitr. Bnt. 26, H . 1
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3. Ergänzungen und Korrekturen zum Artenregister der „Typen­
sammlung“ ( =  Pars V)
Alle Registerdetails über Art und Weise desselben sowie Besonderheiten sind in 
Pars V (Beitr. Ent. 24 (Sonderheft), 370; 1974) ausführlich erläutert. Die nach­
folgenden Ergänzungen etc. entsprechen genau diesem Grundschema.
Die Zahlen weisen nicht auf die Druckseiten hin, sondern bekunden in der Reihen­
folge ihrer Aufzählung die jeweilige Holzkassette/Reihe/Exemplar-Nummer.
A
albimanus Fabricitis (Platycheirus) IV/75/1318 
B
bipunctata Strobl (Pipizella, Heringia) IV/84/ 
1487 Typus*
€
cylindricus de Geeb (Leptogaster) 11/34/284 
F
flavitarsis Meigen (Pipiza) IV/84/1487, Typus* 
von Pipizella (Heringia) bipunctata Strobl 
floccosa Macqttart (Anthomyia) VI/118/2395
H
heringii Zetterstedt (Pipizella) IV/83/1470
M
melanostomoides Strobl (Syrphus) IV/70/1204 
Typus
0
obesa Fabricitts var. umbripennis Girschner 
(Alophora) IY/87/1571
R
rebaptizata Rondani (Somoleja) V/97/1845 
ü
umbripennis Girschner var. zu obesa Fabri- 
citts (Alophora) IV/87/1571
Zusam menfassung
Zu den Teilen I und V bis VI des Artenverzeichnisses der Dipteren-Kollektion Strobl werden 
Ergänzungen gegeben.
Summary
Additional information is given to parts I +  V —VI of the list of species of Strobl’s collec­
tion of Diptera.
Pe3iOMe
K  cnncKy bhjiob KOJuieKmm HByxKpbMiHX Stroblh (uacTl +  V —VI) naioTCH noßae- 
jieH H H .
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